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ؽٟ ؼـ ًب١ً هّؽ ّٗفف و٨ِبـ ؼـ ؼاًٛ ـ٧ك٥ ٌ ثفـو٦ اثف آٗٞقي ٗجتٜ٦ ثف تئٞـ٥ ـكتبـ ثفٛبٗ٠
 آٗٞقاٙ ؼث٨فوتبٛ٦
 
 2، ػ٨ى٦ ٗط٘ؽ٥ ق٧ؽ٥1پبًپٞـ ضبخ٦ آهب اٗ٨ف 
 moc.oohay@rima_ruopkap  ؤًٖىيٌ ډٖئًڃ: .1
 
 زٌ٨ؽٟ
ان ٔپٓ اُ ډُمشَٔه دٕ٘ ُډٕىٍ َبْ ٍٵشبٍ ٕٕڂبٍ ٽٕٚين ىٍ ډٕبن ا٭شٺبىار ي ثبيٍَبْ ډَسج٤ ثٍ ٕٕڂبٍ ٽٕٚين ډٓ سًاوي ثٍ ٭ىًٗوؽٗ٠ ٝ ١ؽف: 
وًػًاوبن ډ٦َف ثبٙي. =كٌٳ< َيٳ ډ٦بڅٮٍ كب١َ سٮٕٕه سبطَٕ ډياهچٍ آډًُٙٓ ثَ ډجىبْ سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ ىٍ ىٍ ٽبَ٘ ٹٞي ډَٞٳ 
 ٕٕڂبٍ ىٍ ىاو٘ آډًُان ىثَٕٕشبوٓ َُٙ ..... ثًى. 
ځَْٕ  وٶَ اُ ىاو٘ آډًُان ىثَٕٕشبوٓ دبٍٔ ايڃ َُٙ ..... اُ ٥َٔٸ ٍيٗ ومًوٍ 051ٮٍ ډياهچٍ اْ ٙبَيىاٍ سٞبىٵٓ ىٍ أه ډ٦بڅ١ب: ٗٞاؼ ٝ ـٝي
اْ ثٍ ٥ًٍ ډٖبيْ ىٍ ىي ځَيٌ سؼَثٓ ي ٽىشَڃ ٹَاٍ ځَٵشىي. اثِاٍ ډ٦بڅٮٍ ٔټ دَٕٚىبډٍ هًى ٕبهشٍ ثًى ٽٍ َيٵ٘ اوياٌُ ځَْٕ  اْ ؿىي ډَكچٍ هًٍٙ
ډبٌ ثٮي اُ آډًُٗ ياٍى وَڇ اٵِاٍ  3ٕبٌُ َبْ سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ ثًى. =كٌٳ<. ىاىٌ َبْ ػم٬ آيٍْ ٙيٌ ٹجڄ ي ډشٲََٕبْ ىډًځَاٵٕټ ي 
   سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٙيوي.  آُډًن َبْ ٽبْ ىي، ډه ئشىٓ، ئچپبٽًٖن، سٓ ډٖشٺڄ ي ُيػٓ  ٙي ي ثب إشٶبىٌ اُ آډبٍ سًٕٝٶٓ ي 71ئَأ٘  SSPS
َيٌ آُډًن ي ٽىشَڃ اُ كٕض ډشٲََٕبْ ىډًځَاٵٕټ اهشلاٳ ډٮىبىاٍْ يػًى وياٙز. ډياهچٍ آډًُٙٓ اػَا ٙيٌ ثَاْ ځَيٌ ثٕه ىي ځ١ب: ٧بكت٠
، ٽىشَڃ ٍٵشبٍْ ډشًٍٞ ي ٹٞي ٍٵشبٍْ ػُز دٕٚڂَْٕ اُ إشٮمبڃ ٕٕڂبٍ ًٙى. أه ىٍكبڅٓ ثٍ اٵِأ٘ وڂَٗ، َىؼبٍ اوشِا٭ٓ آُډًن سًاوٖز ډىؼَ
ًوٍ اٵِأ٘ ډٮىبىاٍْ اُ څلب٧ ٕبٌُ َبْ سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ ډٚبَيٌ وٚي. َمـىٕه، ډٕبوڂٕه ومٌَ ٍٵشبٍ ىٍ ثًى ٽٍ ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ َٕـڂ
ي ٹجڄ ي ځَيٌ آُډًن ىٍ ډَكچٍ ثٮي اُ ډياهچٍ وٖجز ثٍ ډَكچٍ ٹجڄ اُ ډياهچٍ ثٍ ٥ًٍ ډٮىبىاٍْ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ إز اډب سٶبير ډٮىبىاٍْ ىٍ ځَيٌ ٙبَ
 ك٪ٍ وڂَىٔي. ثٮي اُ ډياهچٍ ډلا
ډياهچٍ دٕٚڂَْٕ اُ إشٮمبڃ ٕٕڂبٍ ىٍ ډيٍآ ثَ ډجىبْ سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ، ىٍ ٕىٕه وًػًاوٓ ىٍ دٕٚڂَْٕ اُ إشٮمبڃ ُ٨ف٥: ٛت٨د٠
 .ٕٕڂبٍ وٺٚٓ ثٖٕبٍ ډُڈ ي إبٕٓ ىاٍى
 
 سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ، ٕٕڂبٍ ، آډًُٗ، وًػًاوبن١ب٥ ًٔ٨ؽ٥: ٝالٟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
